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кування, група ОА-11; 
І. О. Потерайло, студентка спеціальності Облік і оподатку-
вання, група ОА-11 
Н. В. Прохар, науковий керівник, к. е. н., доцент кафедри 
бухгалтерського обліку і аудиту 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі» 
Як відомо, талановита людина – талановита у всьому. Зна-
мениті люди світу, що мали професію бухгалтера, досягли не 
тільки світового визнання, а й зробили значний вклад у розвиток 
мистецтва та науки. 
Джон Рей Ґрішем (8.02.1955 р., Джонсборо, Арканзас) – 
американський письменник, автор кримінальних романів та 
романів у жанрі «юридичні трилери». Після школи Ґрішем всту-
пив до Університету штату Міссісіпі, який закінчив у 1977 р. за 
спеціальністю «Бухгалтерський облік». Згодом продовжив на-
вчання на юридичному факультеті того ж університету, закінчив 
його у 1981 р. і почав працювати юристом. Нині багато книг 
Ґрішема перекладені різними мовами світу, станом на 2012 р. 
друком вийшло понад 270 млн примірників його творів у всьому 
світі. Його романи екранізовані за участю відомих голівудських 
акторів. У 2018 р. Джон Рей Ґрішем увійшов до 5-ки письмен-
ників рейтингу «Forbes», які найбільше заробляють, посів 
четверте місце, заробивши 21 млн $. 
Едвард Джон «Едді» Іззард (7.02.1962 р., Аден, сучасний 
Ємен) – англійський стендап-комік та драматичний актор. Його 
батько був бухгалтером та працював у British Petroleum. Перші 
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кроки як комік Іззард зробив під час навчання на факультеті 
бухгалтерського обліку в University of Sheffield. Подружившись 
з Робом Баллардом, Іззард незабаром залишив виш, не отри-
мавши диплом. Його стиль: ексцентричний монолог та пантомі-
ми, він знімається на телебаченні і в кіно, грає у спектаклях та 
займається благодійністю. 
    е нрі (справжнє ім’я –  і   м  і дні  о р ер, 
11.09.1862 р., Ґрінсборо, Північна Кароліна – 5.06.1910 р., Нью-
Йорк, США) – американський письменник. Портер закінчив 
середню школу своєї тітки у 1876 р. Невдовзі вступив до вищої 
школи Ліндсей Стріт. У 1879 р. він почав працювати бухгал-
тером у аптеці свого дядька, а у 1881 р., у 19 років, став фарма-
цевтом. Тут він показав свій талант малювати шаржі для відві-
дувачів аптеки. Змінивши багато професій (ковбой, продавець 
тощо), став касиром у Першому національному банку, одночас-
но займаючись журналістикою. У 1896 р. був підозрений у роз-
траті, а роком пізніше засуджений до 5 років. В ув’язненні він 
почав свою літературну кар’єру. Так і сталося перевтілення 
бухгалтера у майстра слова. 
А  фонс Ґабріе   «А  » Капоне (17.01.1899 р. – 
25.01.1947 р.) – американський гангстер, який очолював кримі-
нальний синдикат, що займався контрабандою спиртних напоїв 
у період сухого закону в США в1920–1930-х рр. Капоне розпо-
чав свою кар’єру в Брукліні, де працював бухгалтером. Пізніше 
став босом злочинної організації, відомої як Чикаго Аутфіт. 
Його кримінальна кар’єра скінчилася 1931 р., коли Капоне був 
звинувачений та засуджений федеральним урядом. Цікаво те, 
що саме скромний і, напевно, дуже сміливий бухгалтер Френк 
Вілсон зумів «здобути» докази для кримінальної справи проти 
Капоне. Він, вивчивши конфісковані в закладах Капоне архіви 
податкової служби за кілька десятиліть, виявив докази несплати 
податків. Тому Аль Капоне і був засуджений. В історії він за-
пам’ятався як король мафії, але міг бути «королем бухгалтерії». 
Амше   Майєр Ро ши  д (23.02.1744 р., Франкфурт-на-
Майні – 19.09.1812 р.) – засновник банку у Франкфурті-на-
Майні, банкір, купець. Майер був дійсно здатним і обдарованим 
бухгалтером і зміг заснувати одну з найвідоміших династій у 
світі. Покинувши бухгалтерську справу, він заснував банк. І до 
речі, бізнес Ротшильдів досі приносить прибуток. Оскілки 
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Амшель Майєр помер бездітним, управління банківським бу-
динком перейшло до його племінників.  
 ’єр Карден (2.07.1922 р., Сан-Бьяджо-ді-Каллальта, Італія – 
29.12.2020 р., Неї-сюр-Сен, Франція) – французький модельєр 
італійського походження, «Жива легенда моди». Власник ресто-
рану «Максим» і однойменної торгової марки, Посол доброї 
волі ООН (2009–2020 рр.). П’єр Карден почав з посади бухгал-
тера в компанії «Віші» і пропрацював на ній близько 4-х років. 
Бухгалтерський досвід приніс свої дивіденди: Карден – не 
тільки чудовий модельєр, але й успішний бізнесмен. У 1950 р. 
П’єр Карден заснував власний Будинок Моди і через рік 
представив першу колекцію костюмів для балів.  
Джон Де вісон Ро фе  ер (8.07.1839 р., Річфорд, штат – 
23.05.1937 р., Ормонд Біч, Флорида) – американський підприє-
мець та благодійник. Неофіційно вважається найбагатшою 
людиною всіх часів. Навчався в коледжі Клівленда, де викла-
дали бухгалтерський облік і основи комерції. У 16 років нама-
гався влаштуватися бухгалтером. Рокфеллера взяли на місце 
асистента бухгалтера в компанію Hewitt and Tuttle. У 18 років 
Джон став молодшим партнером у торговій фірмі. У 25 років, 
коли всі знайомі вважали, що він назавжди пов’яже своє життя з 
бухгалтерським обліком, Рокфеллер став нафтовим магнатом. 
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Учетная политика занимает весомое место в рациональной 
организации бухгалтерского учета в организации. Учетная по-
литика – это совокупность способов организации и ведения бух-
галтерского учета, принятая организацией, представляющая со-
